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一、 温州民营经济的发展历程




1. ?????? ( 1979— 1984? )。 ????
???????? , ???? ( 1979— 1981? ) ?
?????? ( 1981— 1984? )。????????
?????????????????????
?。? 1981?? , ?? 1. 4????????? ,
?????????? ; ??????? , ???
?????????? , ???????????
?????。?? 1984?? ,?????????
???? 130470? , ????? 156726? , ??
??? 1211?。???????????????
??? , ???????????????? , ?
????????????。





????????????? , ???、 ????
?????、 ????、 ???????????
????? , ????????????????








????? , ???????、 ????、 ???
?、 ??????? , ????????????
?????。? 1986?? ,??????????
?? 10413? , ???? 13. 61?? , ????
9240?? , ?????????????、 ???
???? 71. 3% 、 71. 5%? 69. 6%。 1988?? , ?
?????????????????????、
????????。? 1990?? , ???????
????????? 576?。
3. ?????? ( 1992??? )。 ?????
????????? “???” ,????????
??????????????。? 1998?? , ?
???? 8315? ,? 1991???? 2. 58? ; ??
?????? 16022? ,????? 1799????
???????? ,????????? 835? ,?
???? 47% ; ??? 173?? , ???????
?? 40. 71% ; ?? 14. 4?? , ???????
40. 79%。 ?? , ?????? 1994??????
???? , 1995??????????? 1100? ,
? 1998? 4? ,???????????????
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1. ??????。????? , ??????
???????????????? , ?????
????。 1988? , ?????????????
??????? 122. 27??? 2902. 79?? ,??
??????????????????????
242. 43??? 5806. 60?? ,?????????
?????。 ????????? , ?????。
1998?? , ? 835????????? , ????




???????????? , ???、 ???、 ?
?、 ??、 ??、 ????? , ?????、 ??、
????????????????。?????
?????????? “????” ?? , ???





(??、 ????? )??? , ?????????
???。
3. ?????? ,??????。???? ,?
????????? , ????????????
???、 ??????????????????





? ,???? ,?????????????? ,?
??????? , ?????????????:
( 1) ???????????????。????
???? ,?? 2000??????????? , ?
?????????? 70%??。???????
???????? , ??????????。??
???????? , ???????? , ????
?????????。????????? , ??
????????? , ?????? , ?????
? , ?????????? , ?????????
?????? , ???? , ???????? , ?
??? , ??????????。 ( 2) ?????
? , ???????????? , ???? , ??







??????????。 ??????? , ???
???????????????????? , ?
?????????? , ?????? , ????
?????。????????????? , ??
??????????????: ( 1) ?????
???? , ???? “????” ??????? ,






???? , ???????? , ????????
?????? “??” ????。 ???????
??????? , ????????????。 ?
??????????? “??” , ???????
???? , ?????????????????
???????????????? , ?????
?????? (????、 ????????? )。












??。 ?? , ???? , ???????????
???????? , ??????? , ?????
??????? , ??????????????
??? , ?????、 ????、 ????。 ??
???????????? , ????。
1. ????
?? 1999? 7? 1?????? 《???》?
??????? , ??????????????
?? , ???????????????????
?????。 ?? , ???????? , ????
?????????????????????。
?????? 1998????、 ????????
? , ???????????? , ???????
??、 ???????????????????




???????????? , ???? ,???? ,
?????????????。 ?? , ?????
????????????????: ( 1) ???
????。?????????????????
??????? , ????????? , ????
?????????????????。 ( 2) ??
?????。 ??????? , ????????
???????? , ?????????。 ( 3) ?
???????。 ??????????????







?? ,??????? , ????????? ,
??? “???” ?? , ?????? , ????
??????????? , ??????????
?????????????? , ???????
???? “??” ??? ; ?? , ??????? ,
???????????? , ??????、 ??
??????????????????????
????。?? , ??????????????







? , ????????????? , ??????






????????????? , ????? , ??
??????? , ??????????????
??? , ??????????????????
??? , ????????????? , ????
???????。?? , ???????????
?????????: ( 1) ???????? , ?
?????????? ,??????? (???、
??、 ????、 ??? ) ??????? , ??
??? ; ( 2) ???????????? , ???
??????? ,?????? ,?????? ,?
???????? , ?????? , ??????
???? , ????????? , ???????
????。
(????: ??? )
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